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教授井上 豊 教授鈴木計夫 教授松井繁之
論文内容の要旨
本論文は，建築構造物に使用される鋼・コンクリート複合梁の力学性能向上をはかる開発研究の結果をまとめたも








































(3) これら梁を，地下 1 階，地下18階，塔屋 2 階，建物高さ約80mの事務所建築物に採用し，この梁の採用が自由度
の高い空間の提供におおいに寄与し優れた構法であることを実証しているo
以上のように，本論文は建築物の重要な要素である自由度の高い空間を提供する方法を比較的低価格で可能となし，
建築構法の発展に寄与するところが大きい，よって本論文は博士論文として価値あるものと認めるo
? ?
